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cijske kulture toga kraja, sto su vee ranije
zapoceli Luka Ilie Oriovcanin i Marijan
Markovac. Medutim, uno sto odlikuje
Toldijeve zapise jest specifican pristup pred-
metu vlastita rada. On, nairne, "zivotu i
obicajima seljackog svita" ne pristupa prven-
stveno sa strucno-znanstvenom iii zuma-
listickom namjerom, sto bi se moglo ocekivati
s obzirom naobrazovanje autora, odnosno tisak
u kojemu su radovi prvobitno objavljeni. Toldi
se ne postavlja u ulogu zapisivaca koji zeli
prenijeti objektivnu informaciju, vee se
zapravo uzivljava u ono 0 cemu piSe. Stoga
njegovi cianci ne djeluju kao biljeske koje je
napravio nekakav gost, iii cak stranac, u zivotu
sela vee kao zapisi koje donosi sudionik tog
zivota. Ovim svojim poistovjecivanjem sa
seljaekirn ~jvotom 0 kojemu piSe, Toldi jc
postigao dojam maksimalne autenticnosti koju
najbolji klasican etnoloski rad ne moze doseg-
nuti, jer uvijek ima struenu distancu spram
predmeta kojeg proucava. Izvomost i svjezinu
ovih redova pojacava i domaei govor kojim su
napisani, pa stoga mogu bili i lingvisticki za-
nirnljivi.
S nesumnjivim litcramim talentom autor
vrlo duhovito, katkada i sa dozom dobrodusne
ironije, govori 0 stvarima i dogadajima iz
seljackog zivota. Kroz veeinu zapisa prov!aci
se u izvjesnoj mjeri folkloma erotika koju autor
nalazi u narodnim stihovima, ili je sam poten-
cira vlastitimprimjedbama. U tompogledu ova
se knjiga dijelom nadovczujc na njcgovu vee
objavljenu zbirku erotske narodne poezije
Razigrani doro,
Jedina primjedba koju bismo postavili
odnosi se na to da izdanje nije popraeeno
rjeenikom manje poznatih lokalnih nazi va, ~to
bi u takvoj publikaciji ipak bilo korisno.
U cjelini gledano, klljiga predstavlja
duhovit i sarmantan prikaz seljackc kulturc
Brodskog posavlja, koji je u stanju privuei
paznju lokalne publike, potaknuti svijest 0 vri-
jednosti vias lite kulturc, a jcdnako tako more
pru~iti i citav niz korisnih podataka koji
upotpunjuju etnolosko znanje 0 Slavoniji.
Stoga zasluzuje da "se spomlnja i pamti".
2ARKO SPANICEK
Licko umiIjenije, (Narodne umotvorine
Like), skupio Milan Divjak, Knjizevna
zajednica Novog Sada, Novi Sad 1985,137 str.
Na koricama knjige objavljena su dva
odlomka iz recenzija Arsena Dikliea i Lazara
Curcica. U Diklicevu tekstu pise: "( ... ) Divjak
je rnlad covek. Pesnik. Uspesno adaptirani
dodos vojvodanski, a korenjem duboko, vrlo
duboko u staromkraju, u Lici. Verovatno su ga
njegovi pesnicki nemiri i traganja okrenuli i
pokrenuli natrag, u brda licka, sela i zaseoke
koji neumitno nestaju pred naletom urbani-
zacije, medu starce i starice koji jos pones to
pamte iz vremena prohujalih ... Rezultati tog
traganja za korenjcm svojim i svoga narodaje
ova zbirka umotvorina kao i one koje Divjak
najavljuje, vee priprernljene, u rukopisu".
Autor sam u uvodnoj rijeci knjige Lieko
umiJjenije objasnjava da su ga na skupljanje i
izdavanje narodnih umotvorina Like potakli:
nestanak starih imena pojedinih predmeta i
dijelova odjece, sve rjede igranje lickog kola,
dikca i poskocice, nestajanje izvomih liekih
prela, liekih narodnih pjesama, pitalica i
daskalica, posJovica inarodnih pdpovijedaka,
rozgalica, ojkana (beearaca), starih liekih
obicaja itd.
Od prik.upljenog matcrijala Divjak je
izabrao Ijepse primjere i, kao najavu budueih
petnaestak knjiga, u ovoj knjizi objavio: pede-
set da~kalica (zagonetaka,), sto poslovica,
pede set kletvi, sezdeset i tri Iicka ojkana, osam
narodnih pjesama, devet pripovijedaka i deset
narodnih obicaja.
Na kraju su dani izvori iz kojih su
primjeri uzeti iii zabiljezeni i rjeenik manje
poznatih rijeci i izraza.
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